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 ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪௻ᴗ㛫㐃ᦠ࣭༠ຊ㛵ಀࡢ
඾ᆺ౛࡜ࡋ࡚ゎࡉࢀࡿ㸪JV ࠾ࡼࡧ SPE ➼ࢆ
㐃⤖఍ィୖ࡝ࡢࡼ࠺࡟఍ィฎ⌮ࡋ㸪㛤♧ࡍ࡭
ࡁ࠿ࢆ㸪ࡲࡓ௻ᴗഃࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞㛤♧⾜ືࢆ
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 ➨ 1 ࡟㸪ୖグ(1)࡛ࡣ㸪⌧⾜ࡢ㐃⤖఍ィไᗘ
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ࡍࡿ㠀㐃⤖஦ᴗయࡣ㸪㐃⤖఍ィୖ㸪ᣢศἲᦆ
┈㸦㐃⤖ᦆ┈ィ⟬᭩㸧࠾ࡼࡧᣢศἲ⡙౯㸦㐃
⤖ᦆ┈ィ⟬᭩㸧ࡢྛ୍⾜࡟୍ᣓࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪
ぶ఍♫࣭Ꮚ఍♫࡟㛵ࡋ࡚㈨⏘㸪㈇മ㸪཰┈࠾
ࡼࡧ㈝⏝➼ࡢ⣽┠ࡀ⾲♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ẚ
ࡋ࡚㸪ⴭࡋࡃ᝟ሗࡀஈࡋ࠿ࡗࡓࠋࡶࡋ㸪௻ᴗ
ࢢ࣮ࣝࣉ࡟࠾࠸࡚㸪JV➼ࡢ㠀㐃⤖஦ᴗయࡀ㔜
せᛶࢆ༨ࡵࡿ࡜ࡁ㸪㈈ົㅖ⾲฼⏝⪅ࡣ㸪㠀㐃
⤖஦ᴗయࡢᐇែࢆᥗࡳ㞴ࡃ㸪ࡇࡢࡇ࡜ࡣᢞ㈨
ពᛮỴᐃ࡟㈇ࡢᙳ㡪ࡀཬࡪ࡟㐪࠸࡞࠸ࠋୖグ
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 ➨ 2 ࡟㸪ୖグ(2)࡛ࡣ㸪୍ཱྀ࡟㸪௻ᴗࢢ࣮ࣝ
ࣉ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㸪ࡑࡢែᵝ࡟ࡼࡾ㸪㐃⤖㈈ົㅖ
⾲ࡢ᭷⏝ᛶ࡟ᕪ␗ࡀ࠶ࡿࡢ࠿࡝࠺࠿ࢆศᯒ
ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ぶ఍♫࡜Ꮚ఍♫ࡢࡳ࡛ᵓᡂ
ࡉࢀ㸪࠿ࡘ㸪஦ᴗෆᐜࡶᑓᴗ࡟␃ࡲࡿ௻ᴗࢢ
࣮ࣝࣉ࡜㸪ከᵝ࡞஦ᴗෆᐜࢆ᧦ࡋ㸪ከᩘࡢ JV
➼ࢆ᧦ࡍࡿ௻ᴗࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣ㸪ྠࡌࡼ࠺࡟㐃
⤖㈈ົㅖ⾲ࢆ㛤♧ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪㈈ົㅖ
⾲฼⏝⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡢ᭷⏝ᛶࡣ␗࡞ࡿࡢ࡛ࡣ
࡞࠸࠿࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋࡶࡋ㸪௻ᴗࢢ࣮ࣝࣉࡢ
ែᵝࡀ」㞧ከᒱ࡟ཬࡪ࡯࡝㸪㐃⤖㈈ົㅖ⾲ࡢ
᭷⏝ᛶࡀపୗࡋ࡚࠸ࡃഴྥࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪
௻ᴗഃࡣࡑࢀࢆ⿵࠺ࡓࡵ࡟㸪㏣ຍⓗ㛤♧➼ࡢ
ᡭ❧࡚ࢆㅮࡌࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪JV➼ࢆከᩘ᧦ࡍࡿሙྜ㸪ࡑࢀࡽ
࡟ࡘ࠸࡚㏣ຍⓗ᝟ሗ㛤♧➼ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶
ࡿ㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋୖグ(2)࡛ࡣ㸪ࡇࡢⅬ
ࢆ᳨ドࡍࡿࠋ 
 ➨ 3 ࡟㸪ୖグ(3)࡛ࡣ㸪ᐇ㝿㸪㈈ົㅖ⾲฼⏝
⪅ࡣ㸪㐃⤖㈈ົㅖ⾲࡜㸪ࢭࢢ࣓ࣥࢺ᝟ሗ➼ࡢ
⿵㊊᝟ሗ࡜ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⥲ྜⓗ࣭」ྜⓗ࡟฼
⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ドࡍࡿࠋ୍⯡࡟㸪
஦ᴗࡢከゅ໬࠾ࡼࡧᅜ㝿໬ࡀ㐍ᒎࡋ㸪㐃⤖௻
ᴗࢢ࣮ࣝࣉࡢᐇែࡀ㐃⤖㈈ົㅖ⾲ࡢࡳ࠿ࡽ
ᥗࡳ㞴࠸࡜ࡁ㸪㈈ົㅖ⾲฼⏝⪅ࡣ㸪㐃⤖㈈ົ
ㅖ⾲࡜ࢭࢢ࣓ࣥࢺ᝟ሗ➼ࡢ⿵㊊᝟ሗ࡜ࢆ⥲
ྜⓗ࣭」ྜⓗ࡟฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ከᩘࡢ JV ࡸ SPE ࡟㛵୚ࡍࡿሙྜࡶ㸪ྠᵝࡢ
ᡭ⥆ࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋୖグ(3)࡛ࡣ㸪ࡇࡢ
Ⅼ࡟㛵ࡋ࡚㸪ᐇ㝿㸪㈈ົㅖ⾲฼⏝⪅ࡀ࡝ࡢࡼ
࠺࡞ᡭ⥆ࢆ㋃ࡳ㸪ᢞ㈨ពᛮỴᐃࢆୗࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿࡝࠺࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡑࡢᙳ
㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ドࡍࡿࠋ 
 ➨ 4 ࡟㸪ୖグ(4)࡛ࡣ㸪SPE ࡢ㐃⤖࡜㛤♧ࡢ
࠶ࡾ᪉ࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡶ࡜ࡶ࡜ SPE ࡣ㸪㈨⏘ὶ
ື໬ἲ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪࢜ࣇࣂࣛࣥࢫ໬ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ
࡚ไᗘタィࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪㏆ᖺ㸪⡿ᅜ
ࡢ࢚ࣥࣟࣥ஦௳ࡸ᪥ᮏࡢࣛ࢖ࣈࢻ࢔஦௳࡟
࠾࠸࡚㸪SPE ࠾ࡼࡧࡑࢀ࡟㢮ఝࡢᶵᵓࡀ୙ṇ
ࡢჾ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆཷࡅ࡚㸪ᅜ㝿ⓗ
࡟ࡣ㸪SPE ࢆࡴࡋࢁ✚ᴟⓗ࡟㐃⤖ࡋࡼ࠺࡜ࡍ
ࡿືྥ࡟࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪SPEࡢ㐃⤖࡟ࡼࡗ࡚㸪
ࡴࡋࢁ㐃⤖㈈ົㅖ⾲ࡣศᯒࡋ㞴ࡃ࡞ࡿ࡜ࡢ
ពྥࢆ୍㒊ࡢ㐃⤖㈈ົㅖ⾲฼⏝⪅ࡣ♧ࡋ࡚
࠾ࡾ㸪SPE ࢆ㐃⤖ࡍ࡭ࡁ࠿࡝࠺࠿㸪ࡲࡓ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟㛤♧ࡍ࡭ࡁ࠿࡝࠺࠿ࡣุ↛࡜ࡋ࡞࠸ࠋ
ୖグ(4)࡛ࡣࡇࢀࡽࡢⅬࢆ᳨ドࡍࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽ 4 Ⅼࡢ᳨ド᳨࣭ウ࡟ࡼࡗ࡚㸪௻ᴗ㛫
㐃ᦠ࣭༠ຊ㛵ಀࢆ㸪㐃⤖఍ィୖ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟
ྲྀᢅ࠸㸪࠿ࡘ㸪௻ᴗഃࡣࡇࢀࡽࡢ㛵ಀࢆ࡝ࡢ
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ࡼ࠺࡟㐃⤖఍ィ࠾ࡼࡧ㛤♧ୖྲྀࡾᢅ࠺ࡢࡀ㸪
⤒῭ྜ⌮ᛶ࡟㐺࠺ࡢ࠿࡝࠺࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆᛕ㢌࡟⨨࠸ࡓࠋ 
 
 
㸱. ◊✲ࡢ᪉ἲ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ୖグ 4 ࡘࡢ◊✲ㄢ㢟ࢆ㸪ḟࡢ
◊✲᪉ἲ࡟ᚑ࠸᳨ド᳨࣭ウࡋࡓࠋᮏ◊✲ࡢ≉
ᚩࡣ㸪኱㔞ࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡃᐃ㔞ⓗ◊✲࡜㸪ಶ
ูࡢ⫈ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡟ᇶ࡙ࡃᐃᛶⓗ◊✲࡜ࢆ
ే⏝ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ኱㔞ࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡃᐃ㔞ⓗ◊✲ࡣ㸪◊✲⤖
ᯝࡢಙ㢗ᛶࡀ㧗ࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ཯㠃㸪ၥ
㢟ࡢ┿┦ࢆ῝ࡃᢕᥱࡋ㞴࠸㠃ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟
ᑐࡋ࡚㸪ಶูࡢ⫈ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡟ᇶ࡙ࡃᐃᛶⓗ
◊✲ࡣ㸪ၥ㢟ࡢ┿┦ࢆ῝ࡃᢕᥱ࡛ࡁ㸪௬ㄝࡢ
ᵓ⠏࡟ࡣጾຊࢆⓎ᥹ࡍࡿ཯㠃㸪௬ㄝࡢ┿ഇࡢ
᳨ド࡟࠾࠸࡚ಙ㢗ᛶࢆᢸಖࡍࡿࡢࡀ㞴ࡋ࠸
㠃ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ྛ◊✲ㄢ㢟ࡢ≉ᚩ࡟ᛂࡌ࡚㸪
ᐃ㔞ⓗ◊✲࠾ࡼࡧᐃᛶⓗ◊✲ࡢ࡝ࡕࡽࢆ᥇
⏝ࡍࡿ࠿ࢆỴᐃࡋࡓࠋ 
 
ྛ◊✲ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿ◊✲᪉ἲ 
(1) ᣢศἲᦆ┈㸪ᣢศἲ⡙౯ࡢᰴ౯㛵㐃ᛶ:  
 ᣢศἲᦆ┈࠾ࡼࡧᣢศἲ⡙౯࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
㐃⤖఍ィไᗘୖ㸪せồࡉࢀ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ㡯┠࡛
࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟ୖሙ௻ᴗ࡟ࡘ࠸࡚
㈈ົࢹ࣮ࢱࡀ⵳✚ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪
኱㔞ࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡃᐃ㔞ⓗ◊✲ࢆ⾜࠺ࡇ࡜
࡜ࡋࡓࠋ 
 
(2) ௻ᴗࢢ࣮ࣝࣉࡢ஦ᴗᵓ㐀࡜㐃⤖㈈ົㅖ⾲
ࡢ᭷⏝ᛶࡢ㛵㐃ᛶ: 
 㐃⤖఍ィࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡶࡕࢁࢇ㸪㈈
ົࢹ࣮ࢱࡀ⵳✚ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪
ୖグ(1)ྠᵝ㸪ࡇࡢ◊✲ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡶ኱㔞ࢹ
࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡃᐃ㔞ⓗ◊✲ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
 
(3) 㐃⤖㈈ົㅖ⾲࡜ศ๭᝟ሗࡢ┦஫฼⏝㛵ಀ: 
 ࡇࡢ◊✲ㄢ㢟ࡣ㸪㈈ົㅖ⾲฼⏝⪅ࡣ㸪ᐇ㝿㸪
௻ᴗࢢ࣮ࣝࣉ࡟㛵ࡍࡿ㞟⣙᝟ሗࡓࡿ㐃⤖㈈
ົㅖ⾲࡜㸪ᙜヱศ๭᝟ሗࡓࡿࢭࢢ࣓ࣥࢺ᝟ሗ
➼ࢆ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟⥲ྜⓗ࣭」ྜⓗ࡟฼⏝ࡋ࡚
࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿㸪ࡲࡓࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᢞ㈨ពᛮ
Ỵᐃ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࡀཬࡪࡢ࠿࡝࠺࠿ࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢ┦஫㛵ಀᛶࢆ㸪኱㔞ࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙
ࡃᐃ㔞ⓗ◊✲ࢆ㏻ࡌ᳨࡚ドࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ
࠸ࠋࡇࡢ◊✲ㄢ㢟࡛ࡣ㸪ࡴࡋࢁ㈈ົㅖ⾲฼⏝
⪅ࡢᐇົࢆ῝ࡃほᐹ࣭グ㏙ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽ
ࢀࡿࠋ 
 ࡇࡢࡓࡵ㸪㈈ົㅖ⾲฼⏝⪅ࡢ࠺ࡕ㸪᭱ࡶὙ
⦎ࡉࢀࡓ฼⏝⪅࡜ゎࡉࢀࡿドๆ࢔ࢼࣜࢫࢺ
ࢆ㑅ᐃࡋ㸪30 ྡ࡟ᑐࡋ࡚ಶูゼၥࡋ㸪⫈ࡁྲྀ
ࡾㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
 
(4) SPE ࡢ㐃⤖࡜㛤♧: 
 SPE ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪⌧⾜ไᗘୖ㸪᝟ሗ㛤♧ࡀ
࡯࡜ࢇ࡝♧ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪බ⾲㈈ົࢹ࣮ࢱ࡟
ᇶ࡙ࡃ᳨ドࡣ஦ᐇୖ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡓࡵ㸪ᮏ◊✲ㄢ㢟࡟㛵ࡋ࡚ࡶ㸪ୖグ(3)
ྠᵝ㸪ドๆ࢔ࢼࣜࢫࢺ 30 ྡ࡟ᑐࡋ࡚㸪ಶู
ࡢ⫈ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ⾜࠸㸪࠿࠿ࡿ▱ぢ࡟ᇶ࡙࠸
࡚㸪㈈ົㅖ⾲฼⏝⪅ࡣ SPE ࡢ㐃⤖ࢆ࡝ࡢࡼ࠺
࡟ᤊ࠼࡚࠸ࡿࡢ࠿࡝࠺࠿㸪ࡲࡓ࡝ࡢࡼ࠺࡞㛤
♧᝟ሗࢆ㟂せࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ドࡋ
࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
 
 
㸲. ◊✲ᡂᯝ 
 ୖグ(1)㹼(4)ࡢྛ◊✲ㄢ㢟࣭┠ⓗ࡟ᑐࡋ࡚㸪
ྛࠎ㸪௨ୗ࡟㏙࡭ࡿ◊✲ᡂᯝࢆᚓࡓࠋ 
 
(1) ᣢศἲᦆ┈㸪ᣢศἲ⡙౯ࡢᰴ౯㛵㐃ᛶ: ୰
㔝㸦2007a㸧 
 ᅜ㝿ⓗ࡟ࡣ㸪JVࡸ㛵㐃఍♫➼㸪Ꮚ఍♫௨እ
ࡢ㠀㐃⤖௻ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㏣ຍⓗ㛤♧ࢆ⾜࠺
ືྥ࡟࠶ࡿࡀ㸪ᮏ◊✲ࡢᙜ᫬㸪᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚
ࡣ㸪㏣ຍⓗ㛤♧ࡣᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪JV ࡸ㛵
㐃఍♫࡟ᑐࡋ࡚ᣢศἲࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࡢࡳ࡛
࠶ࡗࡓࠋ㏣ຍⓗ㛤♧௨๓࡟㸪ࡑࡶࡑࡶ㸪ᣢศ
ἲ࡟ᇶ࡙ࡃ఍ィ᝟ሗࡀ㸪᪥ᮏࡢ㈨ᮏᕷሙ࡟࠾
࠸࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡍ࡭ࡃ㸪ࠕ㛵㐃఍♫ᰴᘧ 㸦ࠖ㈚೉ᑐ↷⾲࡟
࠾ࡅࡿ⡙౯᝟ሗ㸧࡜ࠕᣢศἲ࡟ࡼࡿᢞ㈨ᦆ┈ࠖ
㸦ᦆ┈ィ⟬᭩࡟࠾ࡅࡿ฼┈࣭ᦆኻ᝟ሗ㸧ࡢᰴ
౯㛵㐃ᛶࢆㄪᰝࡋࡓࠋ 
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪฼┈࣭ᦆኻ᝟ሗࡢᰴ౯㛵㐃ᛶࡀ
ⴭࡋࡃᙅ࠸ࡢ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡟㸪⡙౯᝟ሗࡢᰴ౯
㛵㐃ᛶࡀ᭷ព࡟ᙉ࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪㈈ົㅖ⾲฼⏝⪅ࡀ㸪ᣢศἲ࡟ᇶ
࡙ࡃ฼┈࣭ᦆኻ᝟ሗ࡟ಙ㢗ࢆ⨨࠸࡚࠾ࡽࡎ㸪
⡙౯᝟ሗ࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓホ౯ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 JV ࡸ㛵㐃఍♫ࡢ᝟ሗ㛤♧ࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸
ࡇ࡜࡟㸪ࡇࡢཎᅉࡢ୍➃ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿
࡛࠶ࡿࠋ㈈ົㅖ⾲฼⏝⪅ࡣ㸪⌧⾜㈈ົሗ࿌ไ
ᗘࡢୗ㸪JVࡸ㛵㐃఍♫ࡢ᝟ሗධᡭࡀᅔ㞴࡛࠶
ࡿ୰㸪฼┈࣭ᦆኻ᝟ሗࡼࡾࡣ┦ᑐⓗ࡟ಙ㢗࡛
ࡁࡿ㸪⡙౯᝟ሗ࡟ホ౯ࡢ㔜Ⅼࢆ⨨࠿ࡊࡿࢆᚓ
࡞࠸≧ἣ࡟࠶ࡿࡶࡢ࡜ゎࡉࢀࡿࠋ 
 ࠿࠿ࡿ◊✲⤖ᯝࡣ㸪᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪JVࡸ
㛵㐃఍♫࡟㛵ࡋ࡚㏣ຍⓗ㛤♧ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆ⿬࡙ࡅࡿ㸪ドᣐࡢ 1 ࡘ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅ
ࡽࢀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
(2) ௻ᴗࢢ࣮ࣝࣉࡢ஦ᴗᵓ㐀࡜㐃⤖㈈ົㅖ⾲
ࡢ᭷⏝ᛶࡢ㛵㐃ᛶ: ୰㔝㸦2008a㸧 
 ᪥ᮏࡢ௻ᴗࢢ࣮ࣝࣉࡀⓎࡍࡿ㸪㐃⤖㈈ົㅖ
⾲ࡢ᭷⏝ᛶࢆ᳨ドࡍࡿ◊✲ࡣ⵳✚ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡀ㸪୍ཱྀ࡟௻ᴗࢢ࣮ࣝࣉ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㸪஦ᴗ
ᵓ㐀ࡀ」㞧ከᒱ࡟Ώࡿ࡜ࡇࢁࡶ࠶ࢀࡤ㸪஦ᴗ
ᵓ㐀ࡀẚ㍑ⓗ༢⣧࡞࡜ࡇࢁࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢ◊✲
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࡛ࡣ㸪බ⾲㈈ົࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸㸪஦ᴗᵓ㐀ࡀ」
㞧ከᒱ࡟Ώࡿ௻ᴗࢢ࣮ࣝࣉ࡯࡝㸪㐃⤖㈈ົㅖ
⾲ࡢ᭷⏝ᛶࡀపࡃ㸪ࢭࢢ࣓ࣥࢺ᝟ሗ➼ࡢ⿵㊊
ⓗ᝟ሗࡀᥦ౪ࡉࢀ࡞࠸㝈ࡾ㸪ᢞ㈨ᐙࡣ㸪ṇ☜
࡞ពᛮỴᐃࢆୗࡍࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
 ◊✲᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᰴ౯ࢆ⣧㈨⏘⡙౯࠾ࡼ
ࡧ฼┈࡟ࡼࡗ࡚ᅇᖐࡍࡿࣔࢹࣝࢆ㸪௻ᴗࢢࣝ
࣮ࣉࡢ」㞧ᗘ࡟ᛂࡌ࡚᥎ィࡋ㸪ྛࢢ࣮ࣝࣉࡢ
᥎ィᘧࡢㄝ᫂ຊࢆẚ㍑ࡍࡿ᪉ἲࢆ࡜ࡗࡓࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝ㸪௻ᴗࢢ࣮ࣝࣉࡢ஦ᴗᵓ㐀ࡀ」㞧ከᒱ
࡟Ώࡿ࡯࡝᥎ィᘧࡢㄝ᫂ຊࡀపୗࡍࡿഴྥ
ࡀほᐹࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢ᳨ド⤖ᯝࡣ㸪ከᩘࡢ␗஦ᴗศ㔝࡟
ࡘ࠸࡚ከᩘࡢ JV ➼ࢆ᧦ࡋ࡚࠸ࡿ࡯࡝㈈ົㅖ
⾲฼⏝⪅ࡣ㐃⤖㈈ົㅖ⾲࡟᭷⏝ᛶࢆぢฟࡋ
࡚࠾ࡽࡎ㸪㏣ຍⓗ࡞᝟ሗ㛤♧ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(3) 㐃⤖㈈ົㅖ⾲࡜ศ๭᝟ሗࡢ┦஫฼⏝㛵ಀ: 
୰㔝㸦2009a㸧 
 ᪥ᮏࡢ኱つᶍ௻ᴗࢢ࣮ࣝࣉࡢ㐃⤖఍ィ᝟
ሗࢆ㸪㈈ົㅖ⾲฼⏝⪅ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟฼⏝࣭ศ
ᯒࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼࢆ㸪ドๆ࢔ࢼࣜࢫࢺ
࡟ᑐࡍࡿ⫈ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ㏻ࡌ࡚≉ᐃࡋࡓࠋ኱
つᶍ௻ᴗࢢ࣮ࣝࣉࡢศᯒ࡟㝿ࡋ㸪ᢞ㈨ᐙࡣ㸪
㐃⤖㈈ົㅖ⾲࡜࠸࠺㞟⣙᝟ሗ࡜㸪ࢭࢢ࣓ࣥࢺ
᝟ሗ࠾ࡼࡧಶู㈈ົㅖ⾲➼ࡢศ๭᝟ሗ➼ࢆ
⥲ྜⓗ࡟฼⏝࣭ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋከᩘࡢ௻ᴗ࡜
JV ࢆタ❧ࡋ࡚࠸ࡓࡾ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㸪஦ᴗࡢከゅ
໬ࡸᅜ㝿໬ࡀⴭࡋࡃ㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡿ࡞࡝㸪௻ᴗ
ࢢ࣮ࣝࣉࡢែᵝࡀ」㞧ከᒱ࡟ཬࡪሙྜ㸪ᢞ㈨
ᐙࡣ㐃⤖㈈ົㅖ⾲࡟ຍ࠼㸪ྛ✀ࡢศ๭᝟ሗࢆ
⏝࠸ࡓ」㞧࡞ศᯒࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢ⤖
ᯝ࡜ࡋ࡚㸪ドๆホ౯࡟ࡣ㈇ࡢᙳ㡪ࡀཬࡪྍ⬟
ᛶࡀ㧗࠸ࠋ 
௻ᴗഃ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㈈ົㅖ⾲฼⏝⪅ࡢ⌮ゎࢆ
ಁࡍ࡭ࡃ㸪JV ➼࡟㛵ࡋ࡚✚ᴟⓗ࡟㏣ຍⓗ᝟ሗ
㛤♧ࢆ⾜࠺࡭ࡁࡇ࡜ࡣᙜ↛࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪฼⏝
⪅ഃࡢศᯒ⬟ຊ࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪㏣ຍⓗ
᝟ሗ㛤♧࡟ࡼࡿຠᯝࡣ⮬ࡎ࡜㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪㔝ᨺᅗ࡟㸪JV➼ࢆ⏝࠸㸪௻ᴗࢢ
࣮ࣝࣉࡢᙧែࢆ」㞧ከᒱ࡟Ώࡽࡏࡿࡇ࡜ࡣ
ドๆホ౯࡟㈇ࡢᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ㸪ࡇࡢⅬࢆゎᾘ
ࡍࡿ࡟ࡣ⤌⧊ᵓ㐀⮬యࢆᨵ㠉ࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ 
 
(4) SPE ࡢ㐃⤖࡜㛤♧: ୰㔝㸦2009b㸧 
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪SPE ࡢ㐃⤖࠾ࡼࡧ㛤♧ࡢ࠶ࡾ
᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪ᑓ㛛ⓗ㈈ົㅖ⾲฼⏝⪅㸦ドๆ࢔
ࢼࣜࢫࢺ㸧࡟ᑐࡍࡿㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ㸪㈈ົㅖ⾲
฼⏝⪅ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᢅ࠸ࢆせㄳࡋ࡚࠸ࡿ࠿
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋᮏ◊✲ࡢ୺࡞⤖ᯝࡣ㸪㈈ົ
ㅖ⾲฼⏝⪅ࡢ୰࡟ࡣ㸪SPE ࡢ㐃⤖ࢆᙉࡃᮃࡴ
⪅࡜㸪㏫࡟ศᯒࡋ㞴ࡃ࡞ࡿ࡜ࡋ࡚㐃⤖࡟ᙉࡃ
཯ᑐࡍࡿ⪅࡜࡟኱ࡁࡃศ࠿ࢀࡓࡀ㸪࠸ࡎࢀࡢ
❧ሙ࠿ࡽࡶ⿵㊊᝟ሗࡢ㛤♧ࡀᚲせ୙ྍḞ࡛
࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡢᅜ㝿ⓗືྥ࡛
ࡣ㸪SPE ࢆ✚ᴟⓗ࡟㐃⤖ࡍࡿ᪉ྥ࡟㐍ᒎࡋ࡚
࠸ࡿࡀ㸪㐃⤖࡟ేࡏ࡚༑ศ࡞⿵㊊᝟ሗࢆ㛤♧
ࡋ࡞࠸㝈ࡾ㸪᭷⏝࡞఍ィ᝟ሗ࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ
࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ 
 ࡓࡔࡋ㸪⌧ᅾࡢ఍ィᇶ‽ࡢᅜ㝿ⓗືྥ㸪ࡍ
࡞ࢃࡕ SPE ࡢ㐃⤖ࢆ⾜࠼ࡤࡍ࡭࡚ࡀゎᾘ࡟
⮳ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸㸪࡜࠸࠺Ⅼࡣ༑ศ␃ពࡋ࡚
࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡎ㸪SPE ࡢ㐃⤖࡟ࡼࡗ࡚㸪௻ᴗࢢ࣮ࣝࣉ
ᮏయࡢ⤒῭άື࡜㸪SPE ࡢάື࡜ࡢ༊ศࡣ㞴
ࡋࡃ࡞ࡾ㸪㈈ົㅖ⾲฼⏝⪅ࡣ㠀ᖖ࡟」㞧࡞ศ
ᯒࢆᙉ࠸ࡽࢀ㸪ࡇࡢࡇ࡜ࡣドๆホ౯࡟ᝏᙳ㡪
ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪㐃
⤖ᑐ㇟࡟࡞ࡿࡢࡣ㸪ぶ఍♫ࡢᨭ㓄ୗ࡟࠶ࡿ
SPE ࡢࡳ࡛࠶ࡾ㸪⮬♫ࡣ㔜せ࡞ᙜ஦⪅࡜ࡋ࡚
㛵୚ࡋ㸪ᨭ㓄ࡍࡿࡲ࡛࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ሙྜ
࡟ࡣᣢศἲ㐺⏝௻ᴗ࡜࡞ࡿ࡟␃ࡲࡿࠋ 
 ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪SPE ࡢ㐃⤖࡟ేࡏ࡚㸪㛤♧ࡢ
ᣑ඘ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓ㸪ㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸪㈈ົㅖ⾲฼⏝⪅ࡣ㸪Ⓨ
⾜యࡀ SPE ࡟㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜⮬య࡟㸪㈇ࡢ
ホ౯ࢆୗࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ
࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ఍♫ഃࡣࡇࡢⅬࢆㄆ㆑ࡋ㸪ከᩘ
ࡢ SPE ࡟῝ࡃ㛵୚ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪୙㏱᫂ᛶࢆ㧗
ࡵ㸪࠸ࡃࡽ✚ᴟⓗ࡞᝟ሗ㛤♧ࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡋ࡚
ࡶ㸪㈇ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆㄆ
㆑ࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
(5) ࡑࡢ௚ㄢ㢟: ୰㔝࣭௚㸦2007b㸪2008b㸧 
 ᮏ◊✲࡛ࡣ඲⯡ⓗ࡟௻ᴗࢢ࣮ࣝࣉࡢ⤌⧊
ᵓ㐀ࡀ᳨ド࣭ほᐹᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬ
࡟㛵㐃ࡋ࡚㸪᪥ᮏࡢ௻ᴗࢢ࣮ࣝࣉࡢ࠺ࡕ㸪࢝
ࣥࣃࢽ࣮ไ⤌⧊࡟㛵ࡍࡿ᳨ウࡶ⾜ࡗࡓࠋ 
 
 ௨ୖࡢ◊✲ᡂᯝ࡟⥆࠸࡚㸪௒ᚋ㸪࡞࠾῝ࡵ
ࡿ࡭ࡁㄢ㢟ࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 ࡓ࡜࠼ࡤ㸪JV ࡸ SPE ➼㸪௻ᴗ㛫㐃ᦠ࣭༠
ᴗ㛵ಀࡢ◊✲ࢆ㔜ࡡࡿ࡯࡝᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ
ࡇ࡜ࡣ㸪ࡑࢀࡽࡢ㛵ಀࡣ㸪௻ᴗࢢ࣮ࣝࣉ࡟࡜
ࡗ࡚㸪୙Ᏻᐃ࠿ࡘ୙㏱᫂࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪
ࡑࡢᏑᅾ⮬యࡀドๆホ౯࡟㈇ࡢᙳ㡪ࡀཬࡪ
࡛࠶ࢁ࠺㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ⫈
ࡁྲྀࡾㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㈈ົㅖ⾲฼⏝⪅
ࡣ㸪㏣ຍⓗ᝟ሗ㛤♧ࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࡑࡢຠ
ᯝࡣ㝈ᐃ࡛࠶ࡾ㸪⤌⧊ᵓ㐀ࡑࡢࡶࡢ࡟ᡭࢆࡘ
ࡅ㸪௻ᴗእ㒊࠿ࡽࡳ࡚㸪㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸⤌⧊࡟
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀᙉㄪࡉࢀࡓࠋ 
 ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪⫈ࡁྲྀࡾ
ㄪᰝ࡜࠸࠺ᐃᛶⓗㄪᰝ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࡀ㸪኱
㔞ࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡃᐃ㔞ⓗㄪᰝࢆేࡏ࡚⾜࠸㸪
ࡼࡾ୍⯡ᛶࡢ࠶ࡿドᣐࢆᚓࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜
⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࡣ㸪ᮏ◊✲࡟⥆࠸
࡚㸪ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
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㸳. ୺࡞Ⓨ⾲ㄽᩥ➼ 
㸦◊✲௦⾲⪅ࠊ◊✲ศᢸ⪅ཬࡧ㐃ᦠ◊✲⪅࡟
ࡣୗ⥺㸧 
 
ࠝ㞧ㄅㄽᩥ 㸦ࠞィ 5 ௳㸧 
① ୰㔝㈗அ㸦2009a㸧㸪ࠕᢞ㈨ᐙ࡟ࡼࡿ㐃⤖఍
ィ᝟ሗࡢ฼⏝࣓࢝ࢽࢬ࣒ 㸪ࠖࠗ ⏘ᴗ⤒⌮࠘
99(1):78-88.㸦ᰝㄞ↓㸧 
② ୰㔝㈗அ㸦2009b㸧㸪ࠕ㐃⤖఍ィࡢㄢ㢟
――SPE ࡢ㐃⤖࡜㛤♧ࢆࡵࡄࡿㄢ㢟
―― 㸪ࠖඵ⏣㐍஧⦅ⴭࠕ21 ୡ⣖㸪఍ィ࣭
┘ᰝ࣭࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᇶᮏㄢ㢟―― 㸪ࠖྠ ᩥ
⯓ฟ∧㸪➨ 7 ❶㸪༳ๅ୰ࠋ㸦ᰝㄞ↓㸧 
③ ୰㔝㈗அ㸦2008a㸧㸪ࠕ௻ᴗ㞟ᅋࡢ஦ᴗᵓ㐀
࡜㐃⤖㈈ົㅖ⾲ࡢ᭷⏝ᛶ 㸪ࠖࠗ ἲᨻ኱Ꮫ࢟
ࣕࣜ࢔ࢹࢨ࢖ࣥᏛ㒊⣖せ 5࠘: 351-373ࠋ㸦ᰝ
ㄞ↓㸧 
④ ୰㔝㈗அ࣭ᡂᒸᾈ୍࣭ᯇᮏᏳ 㸦ྖ2008b㸧㸪
ࠕ࢝ࣥࣃࢽ࣮ไ⤌⧊᥇⏝ᚋࡢᴗ⦼ᨵၿຠ
ᯝ࡟㛵ࡍࡿᐇド◊✲ 㸪ࠖࠗ ὶ㏻⤒῭኱Ꮫㄽ
㞟࠘42(4): 39-60ࠋ㸦ᰝㄞ↓㸧 
⑤ ୰㔝㈗அ㸦2007a㸧㸪ࠕ㛵㐃఍♫ᢞ㈨ࡢ≉㉁
࡜㈨ᮏᕷሙ࡟࠾ࡅࡿホ౯ 㸪ࠖࠗ ἲᨻ኱Ꮫ࢟
ࣕࣜ࢔ࢹࢨ࢖ࣥᏛ㒊⣖せ࠘4: 43-68ࠋ㸦ᰝ
ㄞ↓㸧 
 
ࠝᏛ఍Ⓨ⾲ 㸦ࠞィ 1 ௳㸧 
① ୰㔝㈗அ࣭ᡂᒸᾈ୍࣭ᯇᮏᏳ 㸦ྖ2007b㸧㸪
ࠕ࢝ࣥࣃࢽ࣮ไ᥇⏝࡟ࡼࡿᴗ⦼ᨵၿຠ
ᯝ 㸪ࠖ᪥ᮏ⟶⌮఍ィᏛ఍඲ᅜ኱఍⮬⏤ㄽ㢟
ሗ࿌㸪2007 ᖺ 9 ᭶ 7 ᪥㸪ᮾி⌮⛉኱Ꮫ⚄
ᴦᆏ࢟ࣕࣥࣃࢫࠋ 
㸴㸬◊✲⤌⧊ 
(1)◊✲௦⾲⪅ 
୰㔝 ㈗அ㸦TAKAYUKI NAKANO㸧 
 ἲᨻ኱Ꮫ࣭࢟ࣕࣜ࢔ࢹࢨ࢖ࣥᏛ㒊࣭෸ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸㸵㸮㸰㸶㸵㸷㸳㸰 
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